













中国延辺朝鮮族自治州には、現在 80 万にのぼる朝鮮族が生活している。 1860 年代
から、中国本土に移住し始めた朝鮮族ですが、そのほとんどは、まだ朝鮮語を日常生
活の主な言語として使用している。




















YA*l 46 I 女勺 家庭主婦 0-:中国延吉市
YC 23 I 男 学部三年生 0-19 :中国龍井市 19- :中国延吉市
町 26 I 男 学部三年生 0-25 :韓国 25- :中国延吉市











延一延 YA-YC YC は YAの息子の 26 分 YC が質問、 YA が答える
家庭教師









〔表 3 叩 2)
YA 
対延 対韓
社。m・3 1 2 
柑(主)/je
柑(連)/je 3 
L十/na 4 2 








rl有 /naeJ を、連体修飾語として使用するときには、主に r斗/ naJ の謙通形
「刈 /jeJ (3 例)を使用している。
(1) r斗/naJの使用
118YA: 7] {l止を豆ぷ~ 0]:豆 7ト芳三b.3)
(実は、私はロシアにも行ってきたよ。)






085YA: … コ1ま ♀司 Yト E 互!L 1.十斗 <H皇軍司。Fスl 平.
(…まあ、われわれが自分の国を建設しないとね。)





少ないことと関係しているのではないだろうか。 KF との談話で「スq/jeoJ が
二例出ていることは、謙遜形を多く使用 Lているロ・の影響を受けたと考える。
YA と KF の談話で使用される自称調を、出現願に示すと以下のようになる。
〔図 1 勺(辻 2∞3 を参考)
発話番号 3...19...21...36...39...42… 73...80...89...児… 1∞… 109...111...117...110
YA - - -斗・・ ・・・斗・ オ
KF ;司埼玉守 ーオ 3司王守 3司有- i^ ー オオ 3司
発話番号 ...121...164.? 206 . 210 . 228...238...240...249...269...271 
YA -斗ー ーーーーオ
KF オ オオオオオ 3司 2司



















〔表 4) 朝鮮語の対者敬語・1 (召す望 1996)
待遇段階 代表形





下 称、 言自三十 <hera> 体
* 1 r対者敬語」の用語は、梅田 (1977) によるものである。











ヰ昔 λu主体 1::11-] 斗加nida
上 hasipsio ti 斗/mda ・2
称 吉fl 1l._haeyo úト丘/ayo
ス1 王L/jiyo
盟主坐旦
主 0/:企 so 12 
♀ u/牛 suη3
スl@ 2 
スl 王子。imu"4 42 3 
* 1 下称は、独り言のような場面でしか現れてないので、「表 4Jからは除外した。
引用部分の語尾は含まれていない。
*2 ti 斗加da Iま、J::l y 斗/mnida の方言形である。
*3 ♀ u/牛 su は、♀ 0/ゑ so の方言形である。










(1) r詩企 haoJ 体は、中、高年層の延辺朝鮮語話者が、成人した若者に対して最
も多く使用する文末表現であり、「司企/haeyoJ 体はソウル方言で最も多く使


















138KF :吋 71 弁明旦司会，……-6.]すロト斗斗 oト斗5. ~<>l~子.
にっちも見たら……会社はみんなアパート持っていて)




→143YA: ユ忍季外Jl oJ1 
(それはいいですよ、ハイ) (韓一延〕
(2) 対 KF 談話では、延辺方言の上称仁日ヰ/mdaj が 8 例も現れている。















(b) 上称を表わす語尾 r l:l斗1m也」は、標準語形 r l:l斗斗Imnidaj の縮約形である。
しかし、「斗とInaneun→吐Inanj のような縮約形に比べ、 r l:lヰ1m血」はすでに
延辺朝鮮族の話し言葉に定着している。「中国朝鮮語実態調査報告 (1993)j で




たがって、延辺方言の上称 r l:lヰ1m也J 体の使用は、待遇レベルを強く意識し
なかった習慣的な反応から来るものと解釈できる。
(6) 相手の話に共感する
039KF : ...号号旦J 斗さスl守7同号寺舎斗司♀y7)ト豆ユァ1
{中国のほかの地域に行って中国料理を食べたら、あのそれが…)













助調として、標準語形 r_ 斗弁/凶kkSj と方言形 r_ 井斗!kkanaj が多く使用されてい
る。r_斗井/凶肱Sj は、韓国語でも原因を表わす接続助詞として最も多く使用される。













(1) YA は原因・根拠を表わす接続助詞として標準語形の r_ 1-]弁/凶kkSj と方言形
r_ 弁斗/kkanaj を同時に使用している。
( 2 )対 YC、対 KF 両場面ともに、方言形の使用頻度が標準語形の使用頻度よりかな
り高い。
3.3.2 解釈


































両談話場面において、「斗/yeJ と「守/yangJ の切換えが観察される。 YC に




039YA: 笠Jl司許と司と等調 7トヌloj 7トス1 子.斗す斗11 7rλ? 手 0] "普オ1 香号曹を舎斗










2λ』望。-1 1立子fi1]霊平芸ユi!Jl豆豆スl 平J升電Tミ量ユ司子068YA: 01] 
〔韓ー延〕










YA は「守/yangJ が延辺方言の影響が強いと判断し、年下の KF に対しては、
「守/yangJ より、待遇レベルの高い「叫」を使用したと考えられる。












+開5YA: 。同1 ミラ号。l 斗噂苅l 斗￡ミラス1 堂。1 叶噂オl 斗.Q.~ス1 豆さ呈旦<>1]
(あいつらはお金がどう出るかお米がどう出るか分からないですよ、ハイ)
(11) 接続助詞終了形、体言終了系に後接
• 147YA: 7ト守豆件lヰヰユ司'1l詩舌斗吾2 襲撃羽 9 撃苦~7ト丑豆~ <>1] 
(もう学校に入学金も支払って、ハイ 9 月かな入学がハイ)











であったり、動作の意思がないことを表わす否定表現「せ/an+V、 AJ、 rV、 A+スl 詰ヰ/ji
a凶aJ と能力の不足ゃある原因のために動作ができないことを表わす否定形式
「畏/mos+VJ、 rV+ス}臭詐斗/ji antaJ がある。
しかし、祖(1998) によると、延辺方言では否定副調「臭/mosJ、「せ/anJ が動調と補
助動詞の聞に来ることが多い。また『中国朝鮮語実態調査報告.!J (1993) によると、延















ú}ò1/ai ・l+V、 A 3 4 
V、 A+スH幸E初i anta 7 4 
V、 A+ ヌ~~? /jae-i・2 4 1 
V、 A+せ/an +V、 A
畏/mos ・ +V 3 5 
V+ズ|畏許ヰなimothada 1 1 
V+臭/mos +V 1 
宇 1 r。い1/ai+V、 AJ は、「せ/an+V、 AJ の方言形である。








(2) rせ/an +V、 Aj の方言形 rúいl/ai+v、 Aj は《対延》談話場面では 3 例、《対韓》
談話場面では 4 例出ている。
[14] 




(3) rv、 A+オ詰ヰ/ji anta j の方言形 rv、 A+功。l/jae司iJは、対 YC 場面では四例、
対 KF 場面では一例観察された。
[15] 
018YA: …ユ司1-1弁唖呈711 想苦言ト71 と哩呈711 母警啓子~ムユ斗昔。1 す且斗云






070YA: ユ暗号す司羽とヰロトオ企平会♀c:j o] 7'~吾サ包D1匁丑R. o] 7'~ユ司ユ
























215KF :弁詩句会香1I]外企甚斗引]7ト包引1] **園。1 叫企勾号喜三豆
(留学生は少し高いです。学部生の授業料が林ド、ルです。外貨で)






(a) YA は、最初は延辺朝鮮語の「苦斗」を使用していたが、 KF が「吾/bulJという
用語を使うと、自分も「吾/bulJに変えた。近年、韓国語から延辺に流入してい
る韓国語形外来語は多いものの、筆者の内省では「吾/bulJはまだその中に入っ




































→062YA; …スl舌干歪~o] 佐伯喧ス:]~と可l ユサァ1 ;司ス1吾立とよ聖司斗井斗 0] 巧|





(2) 対 KF 談話場面で、中国語式発音は 9 例現れている。ただし、異なり語数は 3
語である。
(19) 













国語借用 21 例、中国語式発音 6 例のうち、実際に延辺朝鮮語で表現しにくい単
語は、 [20] の「備包肉 j 一例のみである。
(20) 
→039YA; …。l そi 叫l 畳皇直斗七美子曇或スl 平L 喫昔吋! と<>]司苅l 言ト主ラヲ虫干芙立子.
。い].♀司外 7n今 畳皇慶一者百三f斗1.-]弁，舎者斗l是正社差。1 オIl^-] 0] 軍司











(b) ((対韓》談話場面で、中国語式発音が 9 例現れているが、一例を除き、後で自
ら朝鮮語標準語に修正している。この場面においての中国語式発音の使用は、





(a) YA は YC に対しては延辺方言を多く使用し、 KF に対してはスタイルを延辺朝
鮮語の標準語より、韓国語にあわせようとする傾向が強い。






















2) r延辺方言J という用語は、香 (1998:153 )によるものである。
3) 本文の朝鮮語表記は、「朝鮮語規範集 (1996)J によるものである。
【参考文献】
辻加代子 (2∞13) T京都市方言話者のスタイル切換えJ Ii'阪大社会言語学研究ノート.!J 5 
大阪大学院文学研究科社会言語学研究室
林成虎 (2∞'3) r在中朝鮮族の母語能力の低下」中央大学校 韓日文佑研究院・日本研究所
国際学術発表会




社電}~ (1998) r~喧守坦 J Ii'λ刊号61 想華』号昔号61 喧子喧











136KF:♀司<>]叶 01 ..IJI司包帯想企~01 スト 71
司巻社ロト電討を河ユ宅i/j Jl. 
137YA:外， CiJ 71 と，ユ守CiJ 71!三ユ守 01 弓オl
生H吋1電立を司ロト電舌干71 吾吐言干スlせ
ユ司干を佐伯卒法。1 司喧司 01 誠ミラ
λト昔。1 録。i Jl..忍 E干スト71 忍 01 双子，
音守召さをユ司を量全， 7ß 手..1J11l
~/j1.十 01 或斗7]-手司芳香~l.十吾舌
~!E萄i 時刻司ミラ司王l 01. 
138KF: CiJ 71 弁輔豆電会， ;司 cヰ 71 吟.!i!.喧
手会 7ß 包考 λト軍司 01 対.:ïl，鴇~喧晴香
.ill λ}司。1 ~.:ïl鴇，。司ユ坦忍鴇
~守ロト斗 Eキ O}Jl干豆 ~<>]~子.
139YA:.:J./j 7トす吉トオ1λト調子旦1 J子道切を。'ß Jl.
ユオ.
140KF:ユ
141YA .:ïl亭2手香益信河i 号待， 01. 
142KF:ユ電オ告者季会?!盈外企.
143YA:ユ忍季外企. 01. 
144KF:7ß，を号叶q -l::- ~01 !E 7ß 包三bJ干斗且斗
持司会信号干吋主ラユサ誠弁ス1 曇<>]o?
~1-]持，省 01 唱替 ll1外Z量。トJl.. cヰ 71 -l::­
~01. 
145YA:号7ト土弁.:ïl，号Yト，号7}，♀司主ラユ3司 λ}
4与喧ぜ ~ス.]，スト 7] ユ ~子~U主主ラ英





147YA: 7]- 脅2叫1 斗，ヰユそ1， ~詩舌 E干量子
吋1] ，司 9 ~皇宮ミ}7ト 7ß脅 0] ， (。り 011 ， • 
148KF:ユ司平と o]~号 7い]7] 忍持スl 安~き突





150KF: 斗 71ぺ子音ビßOJl 7陪寄λ』吾豆双子
151Yんを司!と 0] 忍OJlせ♀司号室午司'ä .:ïlユ
窪 11喧叫巷11喧司コ守歪E有 7トオ|包。1
或<>]Jl.ユ司王ラ λト苦吾旦l~ サ叶1 ユ"IH壬
司君干7トせ可1 曹三~<>J 7トス1子叫，ユ1Iß
七割<>J司河!呈ス.1~ 巷スト吾ヨE苦ot]，
ユ司包 01 ~<>J 7トス1 ニr ， -i"è t有!E♀笹.AJ
7}ス1 子.ユE唱と豆旦手叶干L十手をE羽
三 7トス1 英司λ~ ，(。り祖吋l 企，ス1 晋」主主ラ
-i"è晴美E干斗干吾斗司省せllft 言}ミラス].
(0ト)~~せllß 詩ミラ7}，吋}コサスト~.Q_
豆 7}叶 7J} -i"è司曇ot]，せき，考委叫lλf
ロト。] 7トと7]- (0り 011，豆省コ喧鴇
152KF: 斗，荷♀司君}.ill祖子号。ft71 号外且
喧.，g..， 01 耳目司君}.ï豆包柑せ吾<>J社宣f
J虫垂 0] 歪司 7}.:ïlユ喧斗ユ司吋斗子企
153YA:..!之ユ喧 7ト，旦豆戒をE骨<>J妓吾ス干~o]
l与君}平守~<>J j主歪E司 7ト号外01 7干さ
154KF:7ß 乎司王ラユ馴若手叶~j主.~子7}
E書.Q_叫早t 0];ljJ 7}平司子せ7}干埼子
155YA:ユ河1. 丑司 7}7] 舎~司苦言}吾~埼玉L
156KF:0II, 7トλT 云1 舎~ 0] 宅i 唱を惑を~警




158YA:o] 喧 0]7ß 号室Jl.
159KF:コ喫1[ 011七倍唱。l匁斗7}，塁王者~き
<>J ~子， 0] 唱。]7ß笹井ス1 或番外Jl..
1回IYA:ユ司君}斗コサ<>J~ェ λト苦 0] 1.十等 7いF
喧r:J-，ot]. ユCJl 7トミラ λl 社_Q_.，g- スト7P霊平
吾 3宮古ト子
161KF: 叫， ~号2 斗斗喧会脅辺警~宅[11刊ス1
スト 7]7ト包 7]吾首干喧喧7]7ト玉ヰオ吾Jl..
:{!l司オ~ 7トミラ斗。l 司 7トキ曇警告，
牛若手信ユ司 E書。] 7トJl.ユ司 0] 持







165KF: 吾司q !E苅1音ユ零オl 消音有.Q_手。1 零














号叶1] 61]λ1 鴇社ヌ1 吉干オ斗。1電子包 0]
ヌl会nJl吾ユ守 7}ロ1号OJl役ス.p荷.ユ司
♀司きユオユ守コサ望王子司会美子
滋き司1]，覇 。1 司オ1 叶 1.11 1.:] 叶主主要tミラス1
♀司包叶子♀司子ユ3守番会豆
7トスl子舌骨子壮三E千三E晋吋ヲ~~河l 骨
子。トロト 0]'草刈l 香会安0] 放を焚吾司
令.ユア1 是舎~~焚列ユ靖子c>Jt:J 7干
司会司き滋<>J手包母匂叫!とちをス1 司.
039YC: 守企司詩そ吋]~苓弔 7トヌlC>J 7}ス1 子，
~す叶1] 7トペ手。].毒刃!香号曹を合会J
E当7Il司喧豆忍叫1 斗λ~ 0] 噂オl ユヲ~o]
1昔nJl 7干ス1 叶司壇。1 零オl 司li!.子(吾首旦
λl 子)守，守.ユ<11^'l 0];週刊鍋包肉叫
と安手曇或スl 平J 喫昔OJlミラC>J司河|吉トモ
美子妄且子 oト0] ♀司 oト 7R今鍋包
肉吉明言斗早'}'L十，舎番叫!とs=社号。l
オ1λ~ 0] <1 司主主吾 3司会吋l と '*"'rf吉干子，
s= <>J ~u司王壬宣告2.吾首}子，ユ司♀司
。トとコ<11スl 平<>J叶'-1繍包肉 λトキ包 E干，
<>J~nJlミラ会キ包ヰユ望書ユ<11河l今"'l
吋唱暗号言}斗l十早}斗ズl晋会香ユち母
会 ll] 失言干苅1 言ト苅l 司..2... 7R 0] オ干司
~71干ユ零吐司1] ，ヌ千 7] 香司主ラオ 0] 噂




041YA:ユ司スト7] 司 7] 袋三主吾平三三戸1斗詐7]
香{;lc>J吉}スp荷 7R ♀司包'-1干勾守司王ラ
オ1 ユ1オオ荷主司λト量子スl 縫子スト7]
会主主主J忍言トモ司1] ~す 3宮 q自宅[5司子，
o]~ 告を老子喧想主ラ司，ユ<11干包毛主






調召干1fl 7} 輔s= :;:ヰ 0]子 zヰ 0]子容干祖
週オi 詩子，ユサァ1;司令，ユサオ包AJ
傍若OJl司と71.
046YC:斗ユ噂スl 鴇叫す叫 7}干 71~ 包"<l"-'iIJ
苦情司ミラ祖可l平l
倒7YA:l.;j ~ 71;司号。l時喧 7ト鴇噂斗電電争
河l 鴇 2音Jl司と雷雲豆亘子








052YA: ユ<11 ~荷主ラ斗0] .1f- t童会オ|輔，場省;;tR
干♀司 0];謹y. o] ~ <>J λ~ ~OJl斗λ~7]
干香ユ弔子ユ<11 0] 天1 と 71;司ユ守
。1 零オlλト吾季ス].lf- s= 1:干è:j 靖子。ト豆
ス1 司 ^i. 






号 7] 寺子曇寺会司1] I斗7} ユ社せを司3
3司君。]'善河1 司王主夜子，宝!OJl E1 埜手
双子，ま平会^'l牛ス}千香平司子， 0] 
司と tll ユ司 7ト喧~喧oJl 7ト喝活oJl'L十




s=誓三S= {l {l詩ス1 告。干とニ司。þ. S= 
鴇苦手司自ヰス1，鴇 7D干 7]喜ヰス]，舎
ユ<11'-17J}'L十豆曹三ス1号旦Eキ;;tD ロ]7}
~会オ主):.g.司…
058YC: 盆昔OJl司君晴ペ時仕言。l 言}うま合'-1斗.
-103 -
